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田中 俊行，??小川 哲史，??荻野 隆史??
茂木 充，? 藤澤千栄美，? 羽鳥裕美子?
高田美和子，? 木村 寛，??小川 祐介?




































村上 廣野，? 羽鳥裕美子，? 坂元 一郎?















【方 法】 1.痛みのパス作成 ①電子カルテパス ②患者
用パス ③痛みの管理表 ④WHO方式がん疼痛治療法説
明用紙 ⑤がん性疼痛問診票 ⑥医療用麻薬説明用紙 2.
痛みのパス導入にあたっての運用マニュアル作成 3.
平成25年6月院内パス大会:内容紹介・使用方法の周知
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